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El 11 de agosto del 2018 como se está haciendo costumbre se llevó a cabo en la 
Casa de Cultura de Jocotitlán, Estado de México el tercer encuentro de Cronistas, 
donde participaron integrantes del Colegio de Cronistas de la UAEM, de la 
AMECROM, de la ANACCIM, del Café Tradición de Toluca y algunos 
independientes, principalmente del Municipio de Jocotitlán, Méx. 
En total hubo 48 lecturas de crónicas muy variadas que se presentaron en dos 
mesas de trabajo, con la aclaración de que algunos cronistas pertenecen a más de 
una organización de las mencionadas. 
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En la inauguración del evento que se llevó a cabo en el patio del naranjo de la 
misma casa de cultura estuvieron presentes en el Presídium el Lic. Iván de Jesús 
Esquer Cruz, Presidente Municipal Constitucional de Jocotitlán, Méx., acompañado 
de la Sindico y la segunda regidora, del Prof. Edmundo Roa, Presidente de la 
AMECROM, la Mtra. Mónica Vela, que acudió con la representación del Mtro. Jorge 
Hurtado, Director de Identidad Universitaria de la UAEM, la Dra. Estelita Romo, 
Decana de la UAEM, el Lic. Ricardo Cuauhtémoc Gómez, representante del Grupo 
Cultural la Tradición de Toluca y el C.P. Carlos Chimal Cardoso, Cronista del Centro 
Universitario UAEM Atlacomulco y anfitrión del evento. 
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Dentro del programa las niñas Ariadna Paola Cruz Estrada y las hermanas Betzabe 
y Renata Martínez Cruz dieron la bienvenida en Mazahua, la exposición de motivos 
corrió a cargo del Cronista anfitrión y el Presidente de la AMECROM dirigió un 
mensaje, siendo el maestro de ceremonias el Lic. Alfredo Jesús Chimal Legorreta. 
También estuvieron presentes la Prof. Teresa Orta, Subdirectora de Educación del 
Municipio y la Prof. Lucia Garduño Manjarrez, Directora de Casa de Cultura “Diego 
Nájera Yanguas”, quienes siempre estuvieron al pendiente de los requerimientos 
de los cronistas, a quienes les dejaron un gran agradecimiento por su actuar y 
preparación del evento. 
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Una vez que el Presidente Municipal dio su mensaje y declaró inaugurado el evento, 
los cronistas y asistentes se trasladaron a las mesas de trabajo, donde reino la 
atención para los exponentes, quienes en diez minutos comentaron algún aspecto 
sobresaliente de su comunidad o espacio educativo o de alguna vivencia propia o 
escuchada de personas que han entrevistado, llamando mucho la atención a los 
ciudadanos que se dieron cita para escuchar estas narraciones. 
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En cada mesa hubo un moderador quien mencionaba el orden de participación y 
era estricto en el tiempo asignado, dando la tolerancia necesaria para los casos de 
algún tema interesante que el mismo publico solicitaba se le asignaran dos minutos 
más. 
A las dos treinta de la tarde el Secretario del H. Ayuntamiento Prof. Iván Gómez 
Gómez en representación del Presidente Municipal acudió a la entrega de 
reconocimientos a los participantes que se hizo en el mismo patio del naranjo. 
                             
Tanto la UAEM como el Grupo Cultural Tradición de Toluca dejaron un 
reconocimiento al Presidente Municipal por su apoyo a la cultura y a las reuniones 
de cronistas. 
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Para terminar el programa del Encuentro de Cronistas los participantes se tomaron 
la foto del recuerdo. 
 
 
 
 
Acto seguido los cronistas se trasladaron al Restaurante La Luz donde disfrutaron 
de una deliciosa comida consistente en una quesadilla de huitlacoche, arroz, mole 
rojo con pollo y de postre pastel de elote, todo acompañado con un rico pulque de 
la comunidad y agua de sabores. 
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Cabe hacer mención que antes del inicio del encuentro de cronistas visitaron el 
rincón del arte de los artistas Martin Cedillo Y Jorge Martínez que se encuentra en 
el Barrio de la Soledad del Ejido de San Juan y San Agustín, donde apreciaron las 
reproducciones de los dioses mazahuas y mexicas que están realizando en relieve. 
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A las diez y siete horas la mayoría de los cronistas abordo el autobús de la UAEM 
y otros a sus carros particulares para dirigirse a la Ciudad de Toluca y sus 
respectivos lugares de origen.  
Al retirarse la mayoría se dijeron complacidos de las atenciones recibidas y 
quedaron pendientes para conocer la convocatoria del siguiente encuentro de 
cronistas 2019 a realizarse en este bello Municipio de Jocotitlán, Méx. 
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